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　滋賀医科大学アジア疫学研究センタ （ーCenter 
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1996年  3月 北海道大学薬学部総合薬学科卒業
1996年  4月 北海道大学大学院薬学研究科修士課程入学
1998年  3月 同　修了（薬学修士）
1998年  4月 大阪大学大学院医学系研究科博士課程入学
2002年  3月 同　単位修得退学［2003年9月修了：博士（医学）］
2002年  5月 京都大学再生医科学研究所　教務補佐員
2002年  6月 京都大学再生医科学研究所　リサーチ・アソシエイト
2003年  4月 近畿大学医学部細菌学教室　助教




1983年  3月 滋賀医科大学医学部卒業
1983年  4月 滋賀医科大学大学院医学研究科博士課程入学
1987年  3月 滋賀医科大学大学院医学研究科博士課程修了
1987年  4月 市立柏原病院　内科医
1989年  4月 滋賀医科大学附属病院　医員
1990年  4月 同　第三内科　助手
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「国際交流」
国際交流協定締結大学等との国際シンポジウムの開催
外国人留学生等の宿泊見学バス旅行
¡学長退任のあいさつ
¡定年教授のあいさつ
¡アジア疫学研究センター紹介
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人々の医への期待である。外に向
かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の期待に返す答えである。」
学章の説明
